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MİSAFİRLERİ EN ÇOK 
MEMNUN EDEN ŞEYLER
Yazan: M E T İ N  E R G İ N
Hilton Otelinin açılış gününde kadın davetlilere Yıldız parkta bir öğle yemeği 
verilmiş, bir de defile tertiplenmiştir. Misafirleri millî kıyafetli genç kızlarımız 
ağırlamışlardır. Merle Oberon hayran gözlerle kızlarımızdan birine bakıyor.
Mona Freeman davetlilerin en genç- 
lerindendi.
Sonja Hennie’nin kıymetli elmasların­
dan başka pırıltısı yoktu.
Irenne Dnnne da güzelliğiyle değil 
ama zarafetiyle dikkati çekiyordu.
R ÜZGÂR gibi gelip geçtiler !Şimdi o tatlı günlerin yalnız 
hatırası ve dedikodusu kaldı...
Şu 115 kişilik Hilton kafilesinin 
İstanbula gelişi şehrin eğlence 
hayatına bir canlılık kattı... Beş 
gün müddetle balodan baloya, zi­
yafetten ziyafete, kokteylden kok­
teyle koştuk... Bütün yıldızlarla 
tanıştık.
Doğrusunu söylemek icab 
ederse, Hiltonun misafirlerinin 
hepsi görmüş geçirmiş kimseler 
olduğu halde, bizim de onlara 
karşı yüzümüz kara çıkmadı. Mi­
safirler aramızdan birer Türk 
dostu ve İstanbul âşıkı olarak ay­
rıldılar.
Yalnız merak edilecek bir 
nokta var : Acaba misafirler İs- 
tanbulda en çok neleri beğendiler? 
Onlar için İstanbulda ne Hilton 
oteli, ne balolar ne de törenler 
fazla ilgi çekici değildi... Hepsi 
nin alâsını görmüşlerdi...
Fakat Türkiyeye gelmeden ev­
vel millî oyunlarımız, mehter ta­
kımımız, leziz yemeklerimiz, Bo­
ğazın eşsiz güzellikleri ve Türk 
misafirperverliği onların tamamen 
yabancısı idi !
Balodaki sürpriz 
Açılış gecesi otelde verilen 
muhteşem balonun bizler için en 
büyük sürprizi Mimi Benzell, Carol 
Carr, Carol Channing, Diana Lynn, 
Ann Miller, Leo Carillo ve Keei'e 
Brasselle gibi kıymetli sanatkâr­
ların marifetlerini seyretmemiz 
oldu.
Millî oyunlarımıza sıra gel­
diği zaman hepimiz heyecan için­
de idik... Misafirler bu gösteri­
leri nasıl karşılayacaklardı ?
Solumdaki masada Conrad 
Hilton, Ann Miller, Merle Oberon, 
sağımdaki masalarda İrene Dun- 
ne, Sonja Henie ve Leo Carillo ve 
bizim masada da Elaine Shephard 
oturuyordu. Bütün dikkatimi on­
lar üzerinde toplamıştım.
Netice umduğumuzdan daha 
iyi çıktı. Misafirler sahneye ilk 
çıkan Karayılanı uzun uzun alkış­
ladılar. Ann Miller Karayılanı 
seyrederken «harika», diyor ve 
yanında oturan Conrad Hilton 
da onu «Hakikaten bir ka­
rayılan kadar hareketli» diye tas­
dik ediyordu. Karayılan davulu 
dile getirdikçe misafirler yerle­
rinden kalkarak kendisini alkışlı­
yorlardı.
Karadeniz oyunları nedense 
misafirlerin fazla alâkasını çek­
medi. Leo Carillo’ya sebebini sor-
•
Ann Miller İstanbul’dan valizinde bir 
çok Türk ayakkabısiyle ayrılmıştır. 
Resimde onu bir ayakkabı alışverişin­
de görüyorsunuz.
duğum zaman «Bu oyun erkeklere 
yakışmıyor. Kadınlar tarafından 
oynansa daha iyi olur zannederim» 
demekle iktifa etti.
Birkaç saniye sonra karanlık­
ta salona ellerindeki şamdanlarla 
ve rengârenk kıyafetleriyle giren 
Elâzığ ekibinin çok hareketli ve 
göz dolduran oyunu misafirler^ 
büyüledi. Yanımda oturan Elaine
Shephard her hareketi dikkatle ta­
kip ediyor, bir taraftan da «Bu 
muhteşem ve göz doldurucu bir 
oyun... Renk, musiki ve ritmik 
hareket hepsi burada toplanmış» 
diyordu.
Elâzığ ekibinin bıraktığı mu­
azzam tesir henüz sona ermemişti 
ki, Kılıç Kalkan oyunu oynayacak 
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